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  چکیده
 ، خدمات پردازند که طی روند طبیعی انجام ايندر جامعه می سلامت هایمراقبت و خدمات ارائهمراکزی هستند که به  ها: بیمارستانمقدمه
د. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت مديريت پسماند در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوين طی شون میتولید  پسماندهايی
 می باشد. 1396-1396های سال
ها انجام شده است. داده 1396درمانی شهر قزوين در سال  -کلیه مراکز آموزشی در می باشد که مقطعی -فیتوصی ایمطالعه حاضر مطالعه :روش کار
های مديريت اجرايی پسماندهای پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی ضوابط و روشنامه با استفاده از چک لیست محقق ساخته که بر اساس آيین
 های بدستآوری شد. سپس به منظور پاسخ به سوالات پژوهش دادهجمعد درگیر فرايند و نیز مشاهده تدوين شده است و از طريق مصاحبه با افرا
 .شدند وتحلیلتجزيه توصیفی آماری های آزمونآمده با استفاده از 
 و مرتبط با مديريت، آموزشهای مورد مطالعه؛ امور مديريت پسماند در بیمارستانحیطه  ۴: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که از میان هایافته
دفع  و سازی خطرو بی ۶۸۵ها موقت زباله نگهداری و ونقلحمل، ۶1.۵۵آوری پسماندهای بیمارستانی جمع و ، تفکیک1۵٪ريزی بالغ بر برنامه
 اند.با استانداردها انجام شده.۶ مطابق 1.1۵پسماندها
ارستانی در مراکز مورد مطالعه مطلوب ارزيابی شده است که ازجمله عوامل اصلی در مطالعه حاضر مديريت پسماندهای بیم :گیریبحث و نتیجه
ده وکسب استانداردهای بالا در اين حوزه، همکاری مناسب، توجه به استانداردهای اعتباربخشی و ارتقای فرايند مديريت پسماندهای بیمارستان ب
 است.
 مواد زايد، استانداردهای اعتباربخشی مديريت پسماند، زباله های بیمارستانی، ها:کلیدواژه
